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      ?? ??? ????? 
 
?? 10 14?7 
?? 30 44?1 
?? 1 1?5 
?? 6 8?8 
?? 19 27?9 
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?? 1 1?5 
?? 1 1?5 
?? 68 100.0 
 
? 10 
???????? 
??? ??? ????? 
5?50 31 45.6 
51?100 11 16.3 
101?200 8 11.9 
201?500 8 11.9 
501?1000 0 0 
1001?3000 5 7.3 
3001?5000 2 3.0 
5001?8500 2 3.0 
?? 68 100.0 
 
 
???????????????????????????
?????????????11????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????? 
 
 
? 11 
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???????? 
?? ??? ????? 
??? 
  ????? 3 4.4 
  ??????? 8 11.8 
  ??? 3 4.4 
  ???? 4 5.9 
  ?????????? 7 10.3 
  ?? 4 5.9 
  ???? 1 1.5 
  ?????????? 10 14.7 
??? 
  ????? 3 4.4 
  ??? 1 1.5 
  ?????????? 7 10.3 
  ????????? 1 1.5 
  ????? 3 4.4 
  ???????? 3 4.4 
  ????????? 2 2.9 
  ????? 1 1.5 
?? 6 8.8 
??? 1 1.5 
       ?? 68 100.0 
 
    ????????????????????????????
??????????????????????TAU ??????
??????????????????????????????
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??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????? 
    ????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????? 
 
 
 
7?2  ?????????? 
 
    ?????????????????????????? 12
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????? 
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?12 
??????????????? 
???? ???? ???? ?????? 
 ?????? 1 
????????? 3.53* 
(0.94) 
3.64* 
(1.14) 
?? 
?????????? 2.02* 
(0.91) 
1.77* 
(0.97) 
?? 
??????? 4.09* 
(0.89) 
3.45* 
(1.26) 
?* 
???? 4.37* 
(0.88) 
3.77* 
(1.15) 
?* 
???? 4.11* 
(0.97) 
3.50* 
(1.19) 
?* 
????? 3.43* 
(0.81) 
2.57* 
(1.12) 
?* 
?????????? 3.72* 
(0.69) 
3.19* 
(1.21) 
 ?**  
??????? 4.39* 
(0.71) 
4.27* 
(0.63) 
?? 
1. ????????????????? Levene’s Test (? 5 % ????) ???????
????(homogeneity of variance)???????????????t???????? 
2. ???????????t Test?????????? 5 % ????????????? 10 % 
????? 
3. ????????? (standard deviation)????????????? 
4. ???? 1????5?????????????????????????5??? “?
??”?1??? “????” ???????????????????????5???“?
???”? 1???“??????”???6?????????5???“????” ?1
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???“????”? 
 
    ????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????? 
    ????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????? 
    ????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????? 4.37????????
?????????????????????? 3.77????
4??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????? 
    ????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
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???????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????? 
    ????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????? 
    ????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????? 
    ????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
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??????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????? 
    ??????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????4
????????????5 ?????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????? 
 
7?3  ????????????? 
  
     ????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????? 
 
? 13 
??????????? 
????? 
 ?? ?? ?? ???
??? 
?? ????????? 
?????? 
???? 50.0? 6.8 6.8 36.4 100  
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???? 27.3 4.5 9.1 59.1? 100 
???? 42.4 6.1 7.6 43.9 100 
?**  
??? 
1?????????? (measures of association) ???????????????????
???????????????????????(Likelihood Ratio Chi-square Test) ? Tau
???????? 
2???????? 5 % ????????????? 10 % ?????????????? 15 % 
????? 
3? ????????? (%)???????????????????? 
    ?? 13????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????? 
    ????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?? 
     
? 14 
???????? 
????? 
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 ??? ???
?? 
???
??? 
????
??? 
?
? 
????????
??????? 
???? 2?2 28?9 55?6? 13?3 100 
???? 14?3 33?3? 28?6 23?8 100 
???? 6?1 30?3 47?0 16?7 100 
 
?**  
??13? 
????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????? 14??
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????? 
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????? 
 
                                      ?15
???????? 
????? 
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 ???
? 
???
? 
???
? 
???
??? 
 
?? 
????????
??????? 
???? 6?8 56?8? 34?1 2?3 100 
???? 15?0 25?0 60?0? 0 100 
???? 9?4 46?9 42?2 1?6 100 
?* 
??13? 
?? 15????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????? 
????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
??? 
????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????? 
 
?16 
?????????? 
????? 
 144
   ??
??? 
 ??
?? 
??
?? 
????  
?? 
????????? 
?????? 
???? 52?3 11?4 2?3 34?1 100 
???? 40?9 9?1 4?5 45?5 100 
???? 48?5? 10?6 3?0 37?9 100 
 
?? 
??13? 
?? 16????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????? 
    ????????????????????????????
??????????????????????????????
???????? 
 
7?4 ?????????????? 
 
????????????????????????????
??????????????? 
 
? 17 
???????? 
????? 
 50? 100? 300? 500? 
?? 
 
?? 
????????? 
?????? 
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???? 21?7 45?7? 21?7 10?9 100 
???? 50?0? 31?8 4?5  13?6 100 
???? 30?9 41?2 16?2 11?8  100 
?* 
??13? 
                           ? 18 
???????? 
????? 
 50? 100? 150? 300?  
?? 
????????
??????? 
???? 19?6 34?8? 8?7 37?0 100 
???? 45?5? 22?7 4?5 27?3 100 
???? 27?9 30?9 7?4 33?8 100 
 
?***  
??13? 
    ?? 17????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????? 
    ????????????????????? 18?????
??????????????????????????????
 146
??????????????????????????????
?????????????????????????????? 
                
?19 
???????????????????? 
????? 
 ???
? 
???
? 
????
????
?? 
???
? 
?
? 
????????
??????? 
???? 13?3 17?8 68?9? 0? 100 
???? 22?7 27?3 31?8? 18?2? 100 
???? 16?4 20?9 56?7 6 100 
 
?* 
??13? 
?? 19????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????? 
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
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??????????????????????????? 
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????? 
 
                   ?20 
??????? 
????? 
 ???
? 
??
?? 
???
?? 
???
?? 
 
?? 
????????
??????? 
???? 45?2 7?1 40?5 7?1 100 
???? 47?6 14?3 28?6 9?5 100 
???? 46?0? 9?5 36?5 7?9 100 
 
?? 
??13? 
     ????????????????????????20??
?????????????????????????????? 
 
 
? 21 
??????????? 
????? 
 148
 ??? ?? ??? ???
??? 
?
? 
????????
??????? 
???? 11?6 30?2? 37?2 20?9 100 
???? 38?1? 9?5 33?3 19?0 100 
???? 20?3 23?4 35?9 20?3 100 
 
?**  
??13? 
?? 21????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????? 
???????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????? 
 
 
 
 
 
? 22 
??????? 
????? 
 ?? ?? ???
? 
???
??? 
???
? 
?
? 
????????
??????? 
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???? 22?2 20?0 28?9? 17?8 11?1 100 
???? 47?6? 4?8 4?8 14?3 28?6 100 
???? 30?3 15?2 21?2 16?7 16?7 100 
 
?* 
??13? 
? 22????????? 21??????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
????? 
 
? 23 
????????? 
????? 
 ??? ????
??? 
???
? 
???
? 
?
? 
????????
??????? 
???? 44?4 15?6 26?7 13?3 100 
???? 38?1 19?0 28?6 14?3 100 
???? 42?4? 16?7 27?3 13?6 100 
 
?? 
??13? 
 
    ???????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????23????????
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??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???? 
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????? 
 
? 24 
???????? 
????? 
 ???
? 
???
? 
???
? 
 
?? 
????????
??????? 
???? 60?5 23?3 16?3 100 
???? 71?4 9?5 19?0 100 
???? 64?1? 18?8 17?2 100 
 
?? 
??13? 
     ???????????????????????????
?????????????????????? 24?????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
????????24???????????????????? 
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    ???????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?? 
     
7?5????????????? 
???????????????????????????
??????????????????????? 
 
? 25 
????????????? 
????? 
 ?? ???
? 
??? ??
?? 
??
? 
?
? 
????????
??????? 
???? 47?7 6?8 31?8? 9?1 4?5 100 
???? 47?6 38?1? 9?5 0 4?8 100 
???? 47?7? 16?9 24?6 6?2 4?6 100 
 
?* 
?? 13        
?? 25????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????? 
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
 152
??????????? 
????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????? 
 
?26 
??????????????? 
????? 
 ?? ??
? 
??
?? 
???
? 
???
? 
?
? 
????????
??????? 
???? 27?9 7?0 2?3 9?3 53?5? 100 
???? 38?1? 4?8 4?8 28?6 23?8 100 
???? 31?3 6?3 3?1 15?6 43?8 100 
 
?* 
??13?        
    ???? 26??????????????????????
??????????????????????21?????? 
 
?27 
??????????? 
????? 
 ???
? 
???
? 
???
??? 
???
? 
???
? 
?
? 
????????
??????? 
???? 11?4 40?9? 29?5? 6?8 11?4 100  
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???? 28?6? 42?9 9?5 14?3 4?8 100 
???? 16?9 41?5 23?1 9?2 9?2 100 
?****  
??13? 
?? 27????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????? ???????
???????????????????????????? 
 
? 28 
??????????? 
????? 
 ?? ?? ?? ??
?? 
???  
?? 
????????
??????? 
???? 9?1 15?9 63?6 6?8 4?5 100 
???? 9?5 14?3 57?1 9?5 9?5 100 
???? 9?2 15?4 61?5? 7?7 6?2 100 
 
?? 
??13? 
?????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????? 28????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
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???????????????????????????????
???????????????????????????????
?? 
 
 
 
7?6  ?????????? 
? 29 
????????? 
????? 
 ?? ?? ???
? 
???
? 
???
??? 
 
?? 
????????
??????? 
???? 13?6 6?8 25?0 9?1 45?5 100 
???? 10?0 10?0 10?0 15?0 55?0 100 
???? 12?5 7?8 20?3 10?9 48?4? 100 
 
?? 
??13? 
 
?30 
???????? 
????? 
 ??
?? 
???
? 
???
?? 
????
? 
 
?? 
????????
??????? 
???? 6?8 4?5 18?2 70?5 100 
???? 9?5 9?5 28?6 52?4 100 
???? 7?7 6?2 21?5 64?6? 100 
 
?? 
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??13? 
?29?30???????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????? 
    ?? 29????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????? 30???????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????? 
???????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
 156
??????????????????????????????
????????????????????? 
????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????14?????
?????????????????????? 
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????? 
 
7?7  ??????? 
 
???????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?? 
???????????????????????????
?????????????????????????????? 
???????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
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??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????? 
???????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????? 
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?        ? 
      
 8.1  ?????? 
 
??????????????????????????
??????????????????????????????
???????? 1??????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????? 
???????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
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???????????????????????????? 
???????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????? 
???????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????? 
???????????????????????????
??????????????????????????? 
 
8.2  ??????? 
 
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
?? 
????????????????????????????
??????????????????????????????
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??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????? 
???????????????? 
?? ?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????? 
?? ?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????? 
?? ?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
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?????????????????????????
?????????????????????????
?????? 
?? ?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????? 
?? ?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????? 
?? ?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????? 
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????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????? 
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????? 
 
8.3???????????????? 
 
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
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??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????? 
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????? 
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
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?????????????????????????????? 
    ?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????? 
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????? 2? 
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
????? 3????????????????? 
????????????????????????????
?????????????????????? 
    ????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
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??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????? 
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????? ? 4?? 
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????? 
????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????? 
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
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????????????????????????????
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??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????? 
????????????????????????????
???????????????????? 
 
8.4  ????????????? 
 
???????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????? 
???????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
????? 
?1? ??????????????????????????1998
?? 1 ?? 
?2? ???????????????????????????
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???1996? 7?? 1??136 ?? 
?3? ???????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????? 
?4? ???????????????????????????
1981 ? 8 ?? 1 ??1998 ? 4 ?? 15 ????71 ?? 
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               ???? 
 
 
 
?1? ????????????????????1978?1998????
????????1999 ? 1 ?? 1 ?? 
?2? ?????????????????1993 ? 6 ?? 1 ?? 
?3? ????????????????????1978?1999????
????????2000 ? 3 ?? 1 ?? 
?4? ???????????????????1998 ?? 1 ?? 
?5? ???????????????????????1998 ? 12
?? 2 ?? 2 ???? 
?6? ????????????????????1978?2000????
????????2002 ? 1 ????? 
?7? ????????????????????????????
?????1989 ?? 1 ?? 
?8? ????????????????????????1993 ??
1 ?? 
?9? ????????????????????????????
??????2000 ? 4 ?? 1 ?? 
?10? ???????????????????????????
??1989 ?? 5 ?? 7 ???? 
?11? ???????????????????????????
??2000 ? 9 ?? 1 ?? 
?12? ???????????????????????????
???1996? 7?? 1?? 
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?13? ?????????????????????????1999
? 6 ?? 2 ???? 
?14? ?????????????????1990 ? 5 ?? 1 ??1996
? 9 ?? 9 ???? 
?15? ??????????????????????1998 ? 1 ?
? 1 ??3 ?? 2 ???? 
?16? ??.????????.?????????????????
??????????????1999 ? 8 ?? 1 ?? 1 ???? 
?17? ???????????????????1997 ? 11 ?? 1
?? 1 ???? 
?18? ???????????????????????2000 ? 10
?? 1 ?? 1 ???? 
?19? ???????????????????????????
???1997 ?? 1 ?? 1 ???? 
?20? ???????????????????1998 ?? 
?21? ????????????????????1998 ?? 1 ??
1 ???? 
?22? ????????????????????????1999 ?
9 ?? 1 ?? 1 ???? 
?23? ?????????????????????????1998
?? 1 ?? 1 ???? 
?24? ????1999 ?? 12 ??????? 
?25? ???????????????????????????
1981 ? 8 ?? 1 ??1998 ? 4 ?? 15 ???? 
?26? ????????????????????????1996 ?
8 ?? 1 ?? 1 ???? 
?27? ??????????????????????????1998
? 8 ?? 1 ?? 1 ???? 
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?28? ??????????????????????????1998
?? 1 ?? 1 ???? 
?29? ???????????????????????????
?????2000 ? 7 ?? 1 ?? 1 ???? 
?30? ????????????????????????????
2000 ? 1 ?? 1 ?? 1 ???? 
?31? ??????????????????????????2000
? 2 ?? 1 ?? 1 ???? 
?32? ???????????????????????????
1998 ? 12 ?? 1 ?? 1 ???? 
?33? ?????????????????????2001 ? 5 ??
1 ?? 1 ???? 
?34? ????????????????????? 
?35? ?????????????????????????1996
? 10 ?? 1 ?? 1 ???? 
?36? ?????????????.????????????
?????????????1999 ? 1 ?? 1 ?? 1 ???? 
 
?37? ??.?.????????????????????????
????????2001 ??? 
?38? ???????????????????????????
?????????????1992 ?? 1 ?? 
?39? ??????????????????????????1998
?? 1 ?? 
?40? ??????????????????????1999 ?? 1
?? 
?41? ???????????????????1998 ?? 2 ?? 
?42? ???????????????????????1996 ? 3
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?? 1 ?? 1 ???? 
?43? ?????????????????????1998 ? 12 ?
? 1 ??12 ?? 2 ???? 
?44? ???????????????????????????
1996 ?? 1 ?? 1 ???? 
?45? ??????????????????????????2002
?? 1 ?? 1 ???? 
?46? ???.????????????????????????
??????????????1989 ????1996 ? 2 ? 2 ?
??? 
?47? ??????????????????????1990 ? 12
?? 1 ?? 1 ???? 
 
 



